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 الباُب الأّول ُ
 مة  ُمقد ّ
 البحث   خلفية ُ: الأّول ُ الفصل ُ
) إّن اللغَة أداُة التواصل للإنسان. 318 5007( reahCعند خير 
للتواصل مع البيئة، يستعمل في التواصل كلاًما ليعّبّ عما  يستعمل بها أداة ً
يقول. كانْت أنشطُة التواصل موجودًة في أنشطٍة تحادثية دائمة في حياة المجتمع. 
تشمل اللغُة على كل الأشياء الدستعملة كأداة تواصلية، أكانت لفظيا أم شفهيا 
 ). 038 2007(أسروري 
اسطة الكلمات فقط ولكن كان ما كان التواصُل إيصاَل اللغة بو 
مقترنًا بالسلوك والفعل. فعُل الإنسان عندما يتكّلم كلاًما يسمى فعل الكلام. 
فعل الكلام ىو تجسيد لوظيفة اللغة، وراء الكلام وظيفة اللغة كما تنعكس في 
 غرض الكلام. 
فعُل الكلاِم التوجيهي فعٌل من أفعال الكلام كما يستعملو الدتكّلُم 
 ) أّن8 378 7307( izuaFحًدا بأن يفعل شيئا، رأى فوزي ليأمر أ
"يشمل ىذا النوع على الأمر، والحجز، والطلب، والاقتراح. اللغة باعتبار 
السمع أو الدخاطب، فتعمل توجيها، وىو فعٌل من أفعال الكلام كما 
يستعملو الدتكّلُم ليجعل شخصا آخر يقوم بشيئ ما. إّن لِلكلام أغراًضا 
 يريد الدتكّلُم بها في تبليغ كلامو إلى الدخاطب".  وعواملا ً
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في نشاط التواصل مشاركان. أّولذما متكّلم وثانيهما لساطب. الظرف 
يحتوي على تضمين أّن التداوليَة ليست على اللغة الدنطوقة وحدىا، بل تشمل 
أّن التداوليَة دراسُة الدعنى ف علاقتو  hceeLعلى اللغة الدكتوبة. رأى ليتش 
الات الكلام الي  تشمل على الدتكلم والدخاطب، سيا  الكلام، وغرض بح
 الكلام. 
) بأّن اللغة باعتبار السمع أو 178 4007( eluYذكر يول 
الدخاطب، فتعمل توجيها، وىو فعٌل من أفعال الكلام كما يستعملو الدتكّلُم 
، ليجعل شخًصا آخر يقوم بشيئ ما. ليست اللغة ىنا يفعل الدستمع شيئا
 ولكنو يفعل ما يريده الدتكّلُم. 
) إّن لِفعل الكلام التوجيهي 728 3307( ontiyarPعند برايتنو 
. يشمل الانتقادوظائًفا متنوعة شّتّ مثل الأمر، الطلب، الدعوة، النصيحة و 
توجيو الأمر على8 الأمر، الإلزام الإجبار، الإستعار والإباحة. ويشمل توجيو 
اء، السؤال، والعرض. ويشمل توجيو الدعوة على8 الطلب على8 الطلب، الرج
الدعوة، الإقناع، الإغراء، التشجيع، الدعم، الطلب، الإكراه، التحدي 
والاستهداف. ويشمل توجيو النصيحة على8 النصيحة، الحّث، الاقتراح، التوجيو 
على8 التوبيخ، السخر،  الانتقادالاستحباب، النداء والتذكير. ويشمل توجيو 
 ف، الشتم، والتهديد، والغضب. ويشمل توجيو النهي على8 النهي والدنع. التطفي
الفيلُم أحد أشكال الحالة الاصطناعية، ظهوره من الحياة الاجتماعية 
الي  تطورت في وقتها. يعطي الفيلُم صورًا عن انعكاسات العالم الحقيقي. فى 
الفيلم مشاىد تحتوي على حوارات، خلفيات، شخصيات، أشخاص، 
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وسياقات تصنع عناصر التداولية مثل أفعال الكلام، ومبادئ التأدب، ومبادئ 
التعاون، والتضمينات، والأفعال التأثيرية. وىذا ىو السبب الذي يجعل الباحثَة 
تريد أن تجعل فيلم "قصة إبراىيم عليو السلام" لمحّمد رضا ورزي موضوًعا لذذا 
 ُة ىو فعل الكلام التوجيهي. البحث. جانب التداولية الذي ستدرسو الباحث
يتحّدث فيلم "قصة إبراىيم عليو السلام" لمحّمد رضا ورزي عن دعوة 
إبراىيم عليو السلام إلى نمرود الذي أحر  نفَسو وأنقذه الله سبحانو وتعالى. ثم 
ىاجر إلى أرض فلسطين (كنعان). سيدة سارة إحدى زوجاتو ىي كرىت 
 سيدة ىاجر (زوجتو الثانية) لأهاا تلد إمااعيل عندما  كان إبراىيم أشد حبًّا إلى
عليو السلام، حتّ أمره الله أن يهجرىا إلى أرض الحجاز (مكة الدكرمة). بعد 
وصولو إلى مكة الدكرمة، تركهما إبراىيم في أرض غير ذي زرع، ويدعو الله كي 
فر يباركهم. بعد ذىابو، ترى سيدة ىاجر ابَنو إمااعيل عليو السلام عاطشا وت
للبحث عن الداء من الصفا إلى الدروة، بإذن الله فانفجر ماء زمزم من أقدام 
إمااعيل. ويُنتهي الفيلم بأمر أمره الله إبراىيم لذبح إمااعيل ثم بناء الكعبة الي  
 ىي قبلة الدسلمين اليوم. 
حوار الأشخاص في الفيلم ىو عملية التواصل للرد، والترتيب، 
كمواد التواصل. في عملية التواصل وقعت عليها   والكشف عن كل شيئ حولو
أحداث الكلام أو أفعال الكلام. تضّمن أحداث الكلام أو أفعال الكلام 
افتراًضا وىو ليس جزءا من الكلام الدقصود. فى فيلم "قصة إبراىيم عليو السلام" 
. والدليل على ذلك ىو كما مبين فى لمحّمد رضا ورزي فعُل الكلام التوجيهي
  ثال الآتي8الد
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) لمحّمد رضا ورزي ينطقو 708 23سيا  الكلام في فيلم إبراىيم (
آزر لإبراىيم، ىذا الكلام يوصلو الدتكلم لدخاطبو الذي يسأل. والغرض من  
 ) ىو8 708 23كلام الدتكلم (آزر) (
"طلب آزر إبراىيم ليجعل أصناًما لأّن آزر يريد إبراىيَم أن يستمر تجارة 
الأصنام ليعبدىا البابليون. ىذا الكلام منطو  بصوت مرتفع والسؤال". 
 والدليل على ذلك ىو كما مبين فى القتباس الآتي8
 
ىامت إلى نحت ىذا الصخر العصم، إنحتو جيدا! إنحتو بذكاء آزر 8 
 يل بي.وركس أو بطبع جم
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) لمحّمد رضا ورزي ينطقو 638 30سيا  الكلام في فيلم إبراىيم (
رجٌل كأحد الشعراء الذين يعبدون نمرودا ويحترمونو إلو الآلذة. فالدخاطب ىو 
آزر. ىذا الكلام يوصلو الدتكّلم لدخاطبو الذي يمشي ويرى شاعرا يتحّدث عن 
 ) ىو86383شاعر) (صناعة الآلذة بيديو. والغرض من كلام الدتكلم (ال
"أمر الشاعر لساطَبو كي يصلح الطريق لآزر الذي يأتي الناس الذين 
يشهدون التماثيل والأصنام. ىذا الكلام منطو  بتنغيم الراحة والاحترام 
 والدليل على ذلك ىو كما مبين فى الاقتباس الآتي8". 
 ىيا اصلحوا يصلح الطريق....  
) لمحّمد رضا ورزي ينطقو 778 40سيا  الكلام في فيلم إبراىيم (
جنُد نمرود وىو يأمر الناس كي يصلحوا الطريق، بالإضافة إلى ذلك، يأمرىم كي 
) و 718 40يسجدوا نمرود ويحترموه. والغرض من كلام الدتكلم (الجند) (
 )  ىو8 428 40(
لحوا الطريق، يسجدوا عندما "أمر الدتكّلُم الدخاطبين بأن يطيعوا أمَره ليص
جاء الدلك نمرود، ويحترموه. ىذا الكلام منطو  بتنغيم حازم ومرتفع ". 
 والدليل على ذلك ىو كما مبين فى الاقتباس الآتي8
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 تنحوا جانبا اخضعوا رئوسكم، عدول احترام  
) لمحّمد رضا ورزي ينطقو آزر 41823سيا  الكلام في فيلم إبراىيم (
 ) ىو8 418 23عن صنع التمثال. والغرض من كلام آزر (عندما يتحدث 
"طلب آزر إبراىيَم أن ينحت التمثاَل بأفكاره ومهاراتو وطبعاتو القوية. 
ىذا الكلام منطو  بتنغيم حازم ومرتفع كي يطيع ابراىيم عمَّو ". 
  والدليل على ذلك ىو كما مبين فى الاقتباس الآتي8
 " اسنعف بيديك سلبتين احتين " 
)  لمحّمد رضا ورزي ينطقو 108 33سيا  الكلام في فيلم إبراىيم (
نمرود للتمثال الذي يعتبّه إلو بابل. ىذا الكلام يوصلو الدتكّلُم لدخاطبو الذي 
 ) ىو8 538 33) و (108 33يعتبّه إلذًا والغرض من كلام نمرود (
"يأمر نمرود لساطَبو كي يسجده ويعبده ولكن الدخاطب تمثاٌل. ىذا 
والدليل الكلام منطو  بتنغيم الغضب والسؤال كي يطيع التمثاُل أمَره ". 
  على ذلك ىو كما مبين فى الاقتباس الآتي8
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 انا ربك ... اليك تنحي يا امام ... اسجدلى 
فيلَم "قصة إبراىيم  استنادا إلى الخلفية السابقة، يّتخذ ىذا البحث
عليو السلام" لمحّمد رضا ورزي موضوًعا للبحث. تركيز ىذا البحث ىو وصف 
أشكال فعل الكلام ووظائفو في حوار الفيلم. واستنادا إلى ىذا الأمر، تأخذ 
 الباحثُة عنوان البحث8 
التوجيهي فى فيلم "قصة إبراىيم عليو السلام" لمحّمد رضا  فعل الكلام"
 "ورزي
  ل الثاني: تحديُد البحث  الفص
استنادا إلى الخلفية السابقة، تحّدد الباحثُة الدشكلَة الدبحوثَة في صياغة 
 الدشكلة على النحو التالي8 
التوجيهي فى فيلم "قصة إبراىيم عليو السلام"  كيف أشكال فعل الكلام .3
 لمحّمد رضا ورزي؟
التوجيهي فى فيلم "قصة إبراىيم عليو السلام"  ما وظائف فعل الكلام .7
 لمحّمد رضا ورزي؟؟ 
 أىداُف البحث  وفوائُده الفصل الثالث: 
يجب أن تتفق أىداف البحث بالتحديد البحث السابق. ىكذا، أّن 
أىداف البحث لزاولٌة للبحث عن إجابات الدشاكل الدصوغة. أىداف ىذا 
  البحث ىي ما يلي8
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التوجيهي فى فيلم "قصة إبراىيم عليو  وصف أشكال فعل الكلام .3
 السلام" لمحّمد رضا ورزي.
 
التوجيهي فى فيلم "قصة إبراىيم عليو  وصف وظائف فعل الكلام .7
 السلام" لمحّمد رضا ورزي. 
 فوائد ىذا البحث تنقسم إلى قسمين، هما8 
 ) نظريا 3
زيادة معرفة الكتابة فى لرال التداولية مع إعطاء مساهمة البحث فى لرال 
 التداولية إلى خزائن الأدب العربي. 
 ) َعمليا 7
من الناحية العملية، ىذا البحث مفعول لإعطاء الفكر للمجتمع الأكاديمي 
 وإثراء الدعلومات من نتائج البحوث الي  قام بها الباحثون السابقون. 
 ابع: الدراسات السابقة الفصل الر 
إّن الدعلومات المحصولة في ىذا البحث مفيدٌة لتنال الباحثُة الدعرفَة. 
استنادا إلى ملاحظات الباحثة لدختلف الأدبيات مثل الكتب، ونتائج البحوث، 
وسائل الإعلام الإلكترونية، ووسائل الإعلام الأخرى. وأما الدراسات الي  تتعلق 
الاجتناب عن تكرار نتائج البحوث الي  تتحدث عن  بهذه الدشكلة، من أجل
الدشكلة الدشتركة من دراسات أخرى. فهناك بعض البحوث الي  بحثت عن 
 مشكلة مشتركة كقمارن في مباحثة الدشكلة، من أّهمها ىي8 
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برقم الطالب  6007(في عام  inayadhaM iweD) رسالة ديوي ماىدياني 3
) ىي طالبة بقسم تفسير الحديث فى الجامعة الإسلامية 06331320
قصة إبراىيم عليو السلام الحكومية سونان كاليجاغا يوجياكارتا بعنوان8" 
تبحث ىذه الرسالة عن تفسير  شهاب.لمحمّد قريش في تفسير الدصباح 
 تعاليم إبراىيم عليو السلام.
، طالبة الجامعة المحمودية سوراكارتا.  itawruP alieMرواتي ) رسالة ميلا بو 7
فعل  8التداولية الدراسة"قسم تعليم اللغة الإندونيسية وأدبها بعنوان8" 
  ".سوجارورودي ل atniC nagneD apA adAفى سيناريو  الكلام التوجيهي
طالب الجامعة  mikahK lutafaS damahoMكيم شفة الح دلزم ّرسالة  )1
) قسم تعليم 313050031 رقم الطالب 3307المحمودية سوراكارتا (
فعل الكلام التوجيهي والالزامي  تحليل8" اللغة الإندونيسية وأدبها بعنوان
عن تبحث ىذه الرسالة  .ىراىاف شاندرال  ydO evlnI knuP فى فيلم 
  .أشكال فعل الكلام التوجيهي
  الفكريطاار الفصل الخامس: الإ
فيلم "قصة إبراىيم في حوار  فعل الكلام التوجيهيبحث عن البحث ىذا 
ائفو. ووظ فعل الكلام التوجيهي لاشكأتحليل ، عليو السلام" لمحّمد رضا ورزي
"قصة إبراىيم عليو في  شخاص ُالأ كما يقوم بها المحادثة ىذا البحث ىيبيانات 
فنحتاج فى لا،  مأتوجيهي  معنى ذي كلام ٍلدعرفة  . السلام" لمحّمد رضا ورزي
 .فعل الكلام التوجيهي لاشكأمؤشر  إلىتحليل ال
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بين الأشكال اللغوية ومستخدمي التداولية ىي دراسة العلاقة 
رء أن يتكلم  يستطيع الد ىيالتداولية  بواسطةاللغة  م ِتعل ّ إّن فائدة َ. الأشكال
أفعالذم ، وأنواع أغراضهم، افتراضاتهم، نواياىم أو الناس ُعن معنى يقصده  كلاًما
 عندما يتحدثون ويتحاورون.  وهااظهر الي  ي
 الدوصولة) فى معنى العموم( الدعلوماتوانب بج متعلًقا التداولية ُ كانت ِ
في أشكال لغوية  ويتفق عليها الناُس عموما الي  لا يشفرىالغة ال بواسطة
 بسيا  ليدياالدشفرة تق معانعتمد على الظاىر طبيعيا ىو ي، ولكن مستعملة
  . مكان استعمال ىذه الأشكال
فعل الكلام ىو تجسيد لوظيفة اللغة، وراء الكلام وظيفة اللغة كما 
أفعال الكلام  ن ّإ elraeSوسيرل  nitsuAأوسيدةن  عندتنعكس في غرض الكلام. 
فعل الكلام القولي ) 3ىي8  الدقصودة الثلاثة الأنواع ىذه. أنواع ثلاثة
فعل الكلام ) 1و )tca yranoitucollI( الانجازي فعل الكلام) 7، )tca yranoitucol(
 ).tca yranoitucolreP(التأثيري 
ىو فعل الكلام الذي يبين ما أراده الدتكّلُم.  التوجيهي فعل الكلام
، الاقتراح الأمر، الحجز ، السؤال على8 التوجيهي الكلام فعل ُيشمل ىذا 
الأفعال الكلامية الإنجازية باستعمال . وأشكال الجملة الإيجابية والسلبية
 جعل العالم ملائما للكلمات (عبّ الدستمع). التوجيهية يحاول الدتكّلم ُ
 فعل الكلام التوجيهي لاشكأمؤشر  .الأولالجدول 
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) وراىاردي 33078 برايتنو (مرجع
 )3007(
 
 غرض كلامو ىو الأمر للقيام بشيئ ما. . أ
 ،parah ،aboc ،raib ،oya مثل كلمات استعمال . ب
 nad ،nakhalis ،nohom ،aynkadneh ،halkadneh
 ...gnolot
 
 الأمر
 غرض كلامو ىو الطلب إلى الدخاطب . أ
 ،nohom،parah ،aboc ، gnolotاستعمال كلمات مثل . ب
 ،ayniadnaes haktapad ،aynarik hakidus
 nagned nohomid nad ،tamroh nagned atnimid
 .tamroh nagned ,tagnas
 الطلب
 الدعوة أو الحث كي يقوم الدخاطب بشيئ ماغرض كلامو ىو  . أ
 ،iram ،aboc ،raib ،luy ،oya استعمال كلمات مثل . ب
 halkadneh nad aynkadneh ،parah
 
 الدعوة
 غرض كلامو ىو الأمر الذي ينهى الدخاطَب ليقوم بشيئ ما . أ
 استعمال كلمات مثل لا. . ب
 
أشكال فعل الكلام 
 النصيحة التوجيهي
 كلامو ىو كي ما يقول الدتكّلُم يعتقده الدخاطُب ويثق بو.غرض   . أ
 .aynkiabes و aynkadneh استعمال كلمات مثل ينبغى . ب
 
 النهي
 غرض كلامو ىو إعطاء التوبيخ للمخاطب على ما فعلو. . أ
 كان الانتقاد نقدا بنائيا. . ب
 
 الانتقاد
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 السادس: مناىج البحث وخطواتوالفصل 
  منهج البحث .3
منهُج الذي تستعملو الباحثُة فى ىذا البحث ىو منهٌج وصفي 
سوف وصف الحقائق الي  يتبعها التحليل. بطريق  يُفعل ىذا الدنهجتحليلي. 
الذي يحتوى على أفعال  بشكل الكلام ُجملا ًفي ىذا البحث  الباحثة ُ تصف
التوجيهي فى فيلم "قصة إبراىيم عليو  فعل الكلام توجيهية فى البحث عن
 . elraeS سيرللنظرية فعل الكلام بلها ثم تحلالسلام" لمحّمد رضا ورزي 
 مصدر البيانات  .7
ىذا البحث ىو فيلم "قصة إبراىيم عليو السلام"  فىمصدر البيانات 
  . لمحّمد رضا ورزي
 نوع البيانات  .1
في فيلم "قصة إبراىيم عليو  كلام والبيانات في ىذا البحث ىنوع 
 ، فيو كلام يحتوى على أشكال فعل الكلام التوجيهي.السلام" لمحّمد رضا ورزي
  وتقسيمهاجمع البيانات تقنية  .2
الغرض  ، لأن ّاستراتيجية البيانات في البحث خطوة ٌ جمع ِ ة َتقنيإّن 
في ىذا  الباحثة ُ ستعملن البحث ىو الحصول على البيانات. تالرئيسي م
 ) التسجيل.7و ) الاستماع3هما8  ،البحث نوعين من تقنيات جمع البيانات
شخص أو بعض الناس لغة لال استعمال تنصت ِطريق ب فالتقنية الأولى مفعول
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في فيلم "قصة كلام ىي الاستماع إلى   فالخطوة الدفعولةلسبّين. الذين يصبحون 
 .إبراىيم عليو السلام" لمحّمد رضا ورزي
 منهج الاستماعتطبيق  أثناء الدفعولة التسجيل ىي التقنية التاليةتقنية 
التسجيل تقنية  استعمال إلات الباحث في التنص ّ لا تستعمل، التسجيلتقنية ب
الأشكال بعض  تعنى تسجيل، تقنية الاستماع الحّر الشاركي التحادثيل مرافقا
الكلام في بتسجيل   تقوم الباحثة ُاللغة الدكتوبة.  استعمالمن  للبحث الدناسبة
لتسجيل  . ىذه التقنية مفعول ٌفيلم "قصة إبراىيم عليو السلام" لمحّمد رضا ورزي
 . مكتوبة ًتكون البيانات  كل بيانات الكلام ثم
 تحليل البيانات  .3
منهُج التحليل الذي تستعملو الباحثُة منهج تحليلي لغوي خارجي أو 
أّن ىذا ) 33078737( nushaM ". رأى ماىسونnadapيسمى بمنهج باداني "
 بين العناصر اللغوية.بربط الدقارنة  فى تحليل البيانات الدنهج مفعول
منهج  فى ىذا البحث ىو الباحثة ُ وعملمنهُج التحليل الذي تست
ىذا . ووظائفو  الكلامع انو ألتحليل  ىذا الدنهج ُيستعمل. لغوي خارجي باداني
 سيا  الكلام. يعنى للغة بين العناصر الخارجيةقارنة الد منهٌج تحليلي بربط الدنهج
 . خلفية الدكان وحالة حدوثو على ويشمل سيا  الكلام
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  الاستنتاجات . ه
عن ث على نتائج البحاستنتاج في ىذا البحث ىي  الأخيرةالخطوة 
إجابات على  الاستنتاج . فإن ّقصة إبراىيم عليو السلام" لمحّمد رضا ورزي"فيلم 
 . تحديد البحثفي  الدصوغةالدشاكل 
  نظاميات الكتابة :الفصل السابع
ىذا نقسم عة الدرجوة، ويث الدتوق ّفي لزاولة للحصول على نتائج البح
 : من أّهمها ما يلي، أبوابإلى أربعة  البحث
يشمل ىذا الباب على خلفية البحث، تحديد . مقّدمة ٌ :الباب الأّول
السابقة، الإطار الفكري، منهج ، الدراسات هفوائدو البحث، أىداف البحث 
 ونظاميات الكتابة.  البحث وخطواتو،
الدراسات شمل ىذا الباب على ي. نظريال طار ٌالباب الثاني8 الإ
فعل الكلام، حالة الكلام، ، تاريخ التداولية، تعريف التداوليةعن  النظرية
 أشكال فعل الكلام التوجيهي.
الباب على سيرة الدؤلف  ذاشمل ىي .ل البياناتتحلي :الباب الثالث
قصة إبراىيم عليو السلام" لمحّمد "فيلم الفيلم وتحليل الكلام من حوار  وملخص
 .رضا ورزي
   النتائج والاقتراحات يشمل ىذا الباب على. ةاتمالخ: الرايعالباب 
